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1 La deuxième phase de diagnostic archéologique,  concernant l’intersection RD 3 et 926,
s’est déroulée le 6 octobre 2004. 
2 Motivée par la possible présence d’une voie romaine (axe Reims-Cologne), l’opération n’a
révélé aucune trace archéologique.
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